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内容摘要 
国家在可持续发展和国家安全政策空间方面诉求的增长，新兴市场国家和
发达国家、公民社会等各方利益参与者利益结构的变化，都对传统的以“自由
化”为导向的国际投资政策提出了挑战。“例外条款”在国际政策变革中日益
凸显，各国有必要借鉴《多边投资协定（草案）》（Multilateral Agreement on 
Investment(Draft), MAI）谈判和《关税及贸易总协定》（General Agreement on 
Tariffs and Trade，GATT）的实践经验，在投资条约中完善例外条款及其相关
规定的同时，也应在争端解决中对审查方法加以标准化。中国在世界投资领域
已发生“身份混同”，其已由单纯资本输入国改为输出与输入并重，在制定双
边投资条约（Bilateral Investment Treaty，BIT）中应格外关注“例外条款”问
题，结合中—加 BIT（2012）的经验与成果，立足本国国情与立场，在中—美
BIT 谈判中合理设置“例外条款”，以保障本国在国际投资中的利益。 
除引言和结论，本文共分四章。 
第一章对例外条款的背景进行多个面向的总结，即既有多方利益主体的影
响，也包括数量不断增加的投资条约本身与争端实践的发展，这些都表明由于
各种利益平衡的打破，完善例外条款具有其必要性与现实性。 
第二章分别从例外条款在习惯国际法、贸易与投资条约文本中的具体体
现，以及与例外条款相关的根本安全例外和环境保护例外的争端解决实践等方
面入手，剖析现有例外条款的不足及其在争端实践中所暴露出的问题。 
第三章尝试从 GATT 文本、世界贸易组织（World Trade Organization，
WTO）上诉机构的争端解决实践，以及“可持续发展的投资政策框架”
(Investment Policy Framework for Sustainable Development, IPFSD)中，寻求可
供参考的有益经验或启示，并探索例外条款的设置方案。 
第四章讨论中国投资条约中例外条款的缔约实践，基于中国在国际投资格
局中的角色变化，结合中国例外条款制定的现状，尝试为中—美 BIT 中谈判
的例外条款提出个人建议。 
关键词：投资条约；根本安全；公共利益；例外条款 
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ABSTRACT 
The traditional liberalization-oriented international investment policy has 
been challenged due to countries’ increasing demands in sustainability and the 
room of policy on countries’ security as well as the change in interests structure of 
the emerging markets, developed countries, civil society and other stakeholders. It 
is very clear that “exception clause” has become a prominent factor in the 
changing international investment policy. For such aim, learning from the 
experience of MAI and GATT, perfecting exception clause and other relevant 
clauses, and building a standardized examining method in dispute settlement are 
all indispensable aspects. China is playing a significant role both in capital 
exporting and importing, therefore the problem of “exception clause” is worthy of 
note in the future’s BIT-making research. The experience and achievements of 
China-Canada BIT (2012) may function as a good reference for the exception 
clause in China-America BIT negotiation. Moreover, stand in China’s national 
conditions and confirming our own position, in order to protect our own interests 
in international investment. 
In addition to the Preface and Conclusion, this dissertation consists of four 
chapters. 
Chapter One introduces the different aspects of the origin of exception clause, 
including the influence of relevant stakeholders, and the growing IIAs and the 
dispute practices. The fact of the broken of all kinds of interests’ balance is 
reflecting the appeal for exception clause perfection. 
Chapter Two studies the exception clause in customary international law，free 
trade agreement，as well as the relevant investment disputes such as the cases 
about essential security and environmental protection. Analyzes the treaties and the 
practice to reflect the shortage and absence in present exception clause, and the 
problem in the dispute settlement mechanism. 
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Chapter Three tries to seek the useful experience and enlightenment by 
studying GATT, the practice of WTO Appellate Body and IPFSD，in order to 
explore the options for setting up exception clause. 
Chapter Four tries to make personal suggestions for the exception clause in 
China—America BIT by proceeding from the role and standpoint which China is 
playing and holding in the setup of international investment, and combining the 
current situation of China’s exception clause. 
 
Key Words：International Investment Agreements；Essential Security；Public 
Interests；Exception Clause 
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缩略语表 
BIT: Bilateral Investment Treaty（双边投资协定） 
FDI: Foreign Direct Investment（外国直接投资） 
FTA: Free Trade Agreement（自由贸易协定） 
GATS: the General Agreement on Trade in Service（《服务贸易总协定》） 
GATT: General Agreement on Tariff and Trade（《关税和贸易总协定》） 
ICSID: International Centre for Settlement of Investment Disputes（国际投资争端解
决中心） 
OECD: Organization for Economic Co-operation and Development（经济合作与发展
组织） 
MAI: Multilateral Agreement on Investment（Draft）（《多边投资协定》（草案）） 
NAFTA: North Agreement Free Trade Agreement（《北美自由贸易协定》） 
TRIMs 协定: Trade-Related Investment Measures（《与贸易有关的投资措施协定》） 
UNCTAD: the United Nations Conference on Trade and Development（联合国贸易
与发展会议） 
WTO: World Trade Organization（世界贸易组织） 
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前   言 
 1
前   言 
广义而言，BIT 中有关投资保护和争端解决义务的各种排除、保留以及限制
等，都可归入例外条款的范畴。但是，狭义的例外则是针对一般规则而言的例外，
即将某些情形排除在一般义务或规定之外的例外。就本文而言，作者讨论的例外
条款是指投资条约在保护投资的同时，为更好地对东道国在环境、安全、健康、
文化、金融、税收等诸多攸关公共利益的领域加以保护而设定的例外。鉴于其内
在联系，本文将在考虑其他条款（如投资者认定、征收补偿条款与争端解决条款
等）及其中例外、保留和限制的基础之上，对投资条约中的例外条款进行研究。 
随着国际投资发生的一系列变化以及国际投资争端解决实践中新问题的
不断出现，例外条款愈加为各国所重视。一方面，在事关公共利益的各相关侧
面，诸如经济危机、环境保护、公共健康等，亟需国家采取有力的措施和有效
的行动。另一方面，投资者纷至沓来发起的投资索赔数额巨大、争端解决历程
漫长且裁决结果存在相当大的不确定性。如此两难，国家该何去何从，如何抉
择？阿根廷因不慎放权，身陷如潮官司，美国秉持“自由化”虽所幸逃过一劫
（Methanex 案），但也值得警醒。 
涉及例外条款的《北美自由贸易协定》（North American Free Trade 
Agreement，NAFTA）、GATT、MAI 和 IPFSD 等法律或政策文件，有的被认为
提供相当成功的国际造法经验，有的则被认为是失败与教训，有的则尚处于构想
阶段，但它们都是有益的尝试和宝贵的经验。恰当的例外条款需要吸收以往的国
际法实践成果、经验与教训，在保护外国投资与维护东道国公共政策之间达致恰
当的平衡。 
作者将通过数据、投资条约文本，结合投资和贸易争端案例，尝试分析例
外条款产生的必然、改革的必然，探索例外条款完善的路径，以及中国的应对
策略。 
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第一章 例外条款产生的背景 
第一节 国际投资局面的变化 
基于外国投资可以有效地促进东道国经济发展、投资条约可以有效地帮助
东道国吸引外国投资以及投资者在与东道国的关系中处于相对弱势地位等三
项前提性判断，传统国际投资政策为了实现促进和保护投资，引导资本的跨国
流动，表现出强烈的保护投资者与“自由化”的倾向。例如，国民待遇由投资
营运阶段逐渐扩展到了准入阶段，“负面清单”日益成为赋予国民待遇的主流
模式，投资者—东道国争端解决机制获得广泛接受、运用等。 
然而，随着一系列对东道国在公共事务方面的管理权力造成严重威胁或损
害的投资争端案件的发生，越来越多的国家意识到，主权国家在实现公共政策
目标、制定应对国家根本安全问题的政策空间正在遭受自由化的投资条约制度
的挤压，因而应当予以必要的纠正。 
一、新兴市场和发达国家利益结构的变化 
一方面，从统计数据来看，一些新兴经济体已经兼具投资东道国和投资母
国的双重角色。①与此同时，这些新兴市场国家，多数依然是经济处于转型期
或社会变革阶段，同时法制建设也不健全。这便意味着，这些国家在制定投资
政策时，既要注重经济利益，也不应忽视一些重要的非经济利益。具体而言，
这些国家都在逐渐接受“投资者—国家”争端解决机制、提高投资者保护水平，
以便更好地促进和保护投资。公共健康、根本安全、金融等领域的问题日益暴
                                                 
① 具体而言，发展中国家现在是最大的外国投资接受区域，2014 年达到了 4650 亿美元的历史最高水平。
其中，中国成为世界上最主要的外国投资目的地。同时，2014 年，发展中经济体的跨国企业海外投资近
4680亿美元，比上年增加了 23%，现在，发展中经济体在全球的外国直接投资流出量中所占的比例从 2007
年的 13%增加到了三分之一以上，发展中和转型经济体在全球 20 个最大投资经济体中占了 9个。数据来
源：联合国贸易和发展会议 2015 年世界投资报告：国际投资治理的改革：
http://unctad.org/en/PublicationsLibrary/wir2015overview_ch.pdf “概述”:6. 
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